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本研究は､ 専門看護師 (家族支援・精神看護・小児看護) が家族の対処機能の強化を図るために行った家族看護実践
を明らかにすることを目的として行った｡ 研究協力者は８名の専門看護師であり､ 研究協力者は家族看護エンパワーメ
ントガイドラインを用いて23家族にケアを提供した｡ 分析の結果､ 専門看護師が家族の対処機能の強化を図るために行っ
た家族看護実践は､ １) 家族の生活状況や家族のもつ力の把握､ ２) 家族の特性に対する配慮､ ３) 家族が健康問題に
対処するための支援､ ４) 家族に提供された支援の効果についての共有､ ５) 対処技能の獲得と生活の再構築の５つを
組み立てながら実施していた｡ これらを踏まえ､ 家族の対処機能の強化を図るためには､ 家族の持っている力を活かす
ことができるよう働きかけること､ 家族像を的確に捉えて支援を行うことが重要であり､ 家族支援の効果としては､ 新
たな対処技能の獲得とともに､ 既に身につけていた対処技能の再利用があがっていた｡
	
The purpose of this study was to identify aspects of nursing care for enhancing coping function of families
by Certified Nurse Specialists (CNS) in Family Health Nursing, Psychiatric and Mental Health Nursing, and
Child Health Nursing.
Research participants were ８ CNS. Twenty three families were provided nursing care based on the Family
Nursing Empowerment Guidelines by CNS. The ８ CNS were interviewed using a semi-structured questionnaire
about nursing care for families. The transcribed interview data was analyzed qualitatively.
As the results, aspects of nursing care for enhancing coping function of families were classified into the
following five categories; 【Understanding the life condition and strength of families】, 【Consideration for
family characteristics】, 【Supporting families dealing with their health problems】, 【Sharing the effectiveness
of the caring with CNS and families】,【Getting coping-skills, and reconstruction of their life】.
The important viewpoints in nursing care for enhancing coping function of families were to support the
family self-care ability; to get the family picture precisely and support them. Furthermore, acquisition of
new coping skills and reusing of coping skills that they already have got were effective nursing care for
enhancing coping functions of families. Especially, in order to empower the family and promote their healthy
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た｡ 面接では､ 専門看護師に､ 家族看護エンパ
ワーメントモデルを用いて介入した家族 (研究
参加者) の１) 家族像､ ２) 実際に行った看護
支援､ ３) 行った支援に対する家族の反応や効



















思の保証､ ２) 匿名性の保持､ ３) 研究協力者
および研究参加者が被る恐れのある不利益の回
避､ の３つのポイントに留意し､ 研究を実施し
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